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病 0, 在 5临证指南医案 6 中创立 /肩臂背痛 0、









证应用 /独取阳明 0 治风湿, 下部肢体型痹证应





/脏腑亏虚, 经络空虚致肩臂痛 0 说, 与名医马志
的 /内生之邪致痹 0 理论, 对深入探讨肢体型痹
证的病机规律有极其重要的参考价值。叶天士之说
见于 5临证指南医案 #肩背臂痛 6: /又背为阳明
之府, 阳明有亏, 不能束筋骨利机关, 即肩垂背
曲, 至于臂, 则经络交会不一, 而阳明为十二经络













生, 又兼有中阳不足, 水湿内生, 再加上土虚被木





















肾位于下焦, 属脏中之阴; 脾主四肢, 四肢为阳,
下肢又为阳中之阴, 故下肢为肝脾肾所主, 邪痹阻







痛, 自古至今屡获佳效, 诸家皆然的事实, 也说明
治疗下部肢体型痹证重责三阴风湿观点的合理性。
典型病案
钟某, 男, 64岁, 退休教师。因冬季寒流引
发气温骤降而导致坐骨神经痛二月余, 中西医多方
治疗不效。 1999年 1月 8日就诊。诊时见右腰臀
环跳部连及腿足后缘疼痛拘挛, 妨碍行走, 小腿外
侧并及足趾麻木, 入夜痛麻加剧, 诸症得温则减。
因有 /高血压 0、 /冠心病 0 病史, 故头晕头痛,






养肝肾, 温脾肾, 祛三阴内生之风湿, 兼平肝熄风
为法。
处方: 生地黄 45g, 附子 3g, 川乌 9g (先
煎 ) , 蚕砂 15g, 薏苡仁 30g, 木防己 15g, 白芍
15g, 五加皮 18g, 牛膝 18g, 钩藤 12g, 秦艽 9g,










虚, 又能祛内生之风湿, 共奏止痹痛, 除麻木, 平
肝熄风之功。
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剂 (自拟 ) 治疗充血性心力衰竭取得了显著效果, 现报道
如下。
资料与方法
1. 一般资料  观察病例为住院、急诊留观及部分门诊
病人, 按 1B1比例随机分成两组。参附强心合剂加常规西
药治疗组 (简称治疗组 ) 118例, 其中男 67例, 女 51例;
年龄 27~ 75岁, 平均年龄 ( 6015 ? 1315) 岁; 心功能Ô 级
48例, Ó 级 70例; 心衰病史 6个月 ~ 19年。常规西药对照
